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Anwendung von 
Videoconferencing und Streaming
in Verbindung mit BSCW als 
Lehr-Lern-Managementsystem
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BSCW – Basic Support for Cooperative Work
Kooperation zwischen räumlich verteilten 
Einzelnen oder Gruppen
WWW als Infrastruktur
Geschlossene,  je nach Bedarf 
einzurichtende Bereiche, 
zugänglich nach Einladung und Registrierung
über jeden Rechner mit 
Internetanschluss und Browser
Keine weitere Software nötig
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http://bscw.uni-jena.de/bscw/bscw.cgi/0/593695
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Videoconferencing
genutzt in zwei Kooperationsseminaren 
mit Fachkollegen 
anderer Hochschulen
und deren Studierenden:
WS 1999/2000 
Uni Jena – PH Heidelberg
WS 2001/2002
Uni Jena – Uni Erlangen-Nürnberg –
PH Heidelberg
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http://www.medid.de/virtseminare/neue_medien/hoch/ziele.htm
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http://www.deutschdidaktik.ewf.uni-erlangen.de/home/index,id,97,selid,313,type,VAL_MEMO.html
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Streaming
genutzt während des 
14. Symposions Deutschdidaktik, Jena, 22.09.2002
und von da in 
Lehrveranstaltungen und Lehrerfortbildung
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http://www.personal.uni-jena.de/~x9krmi/SDD2002/
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Archivabruf Tulodziecki Archivabruf  Abschlussdiskussion
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Vorteile 
der Anwendung von 
Videoconferencing und Streaming
in Verbindung mit 
BSCW als Lehr-Lern-Managementsystem
Intensivierung 
von Lehr- und Betreuungsprozessen
Optimierung von Lernprozessen:
• eigenaktives,
selbstorganisiertes Lernen,
• entdeckendes Lernen,
• kooperatives Lernen.
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11.10 - 11.30 Uhr
Pause
